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сжечь, чтоб арабам ничего не досталось. Ну точно как Кутузов! Кстати, 
обратите внимание на её имя – Кахина. Знаете, что это означает в пере-
воде с древнего берберского? Любимая! Как тут не вспомнить украин-
ское – «кохана»?  
Как же много общего в жизни древних берберов с праславянами! 
Их роднят одинаковые орудия труда, любовь к родной земле. Бербер-
ские крестьяне, как и славянские, очень гостеприимны. И стол, когда 
приходят гости, обязан у них «ломиться» от еды. Как и славяне, они лю-
бят всякого рода выпечку, сладости… Сегодняшние берберы, как и 
большинство из славян, потеряли знания своей глубинной истории, сво-
его рода. Лишь кое-где сохранилась родная музыка. И по праздникам на 
местных деревенских площадях распевают короткие шутливые песенки, 
очень похожие на славянские частушки. И так же, как у крестьян старо-
веров и старообрядцев, у них сохранилось почтительное отношение к 
женщине-жене, к женщине-матери и даже к женщине… тёще! Более чем 
у остальных племён эти традиции живы у такого берберского племени, 
как туареги. У берберов-туарегов до сих пор главная в роду – женщина. 
Женщины были в старину хранителями письменности и тайн ковровых 
узоров. Мать вождя могла накладывать вето на любое его решение, если 
оно ей не понравится. Самоназвание одного из их племён – матмата. Не-
трудно догадаться, что слово «мать» у праславян и у многих других 
народов означало прародительницу. Маму! Самым страшным позором 
для рода считалось оскорбление женщины, матери, прародительницы.  
Общность берберской и славянской культур очевидна. И сами 
берберы внешне не отличаются от славян – белокожие, светлоглазые – 
настоящие славяне! 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ТРАДИЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
НАРОДА 
 
Менталитет азербайджанского народа исторически складывался 
как гуманитарно-политический мост между Западом и Востоком. Азер-
байджан по праву может гордиться тем, что на практике сумел доказать: 
ислам не только совместим с прогрессивным светским развитием стра-
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ны, но и позволяет максимально полно и бережно использовать истори-
ческое и культурное наследие во имя гармоничного развития. 
Современный Азербайджан сознательно развивает главное насле-
дие своего исторического прошлого, основным стержнем которого явля-
ется то, что плюрализм религий и культур был именно исторически, ве-
ками заложен в ментальность народа, в бытовые традиции и в каждо-
дневную поведенческую культуру. 
От поколения к поколению различными путями обогащаясь зна-
ниями и научно-техническими достижениями мировой цивилизации, 
азербайджанцы вплетали линии прогресса в свой исламский колорит, в 
свой национальный уклад жизни, присущий им как восточному народу. 
Никогда перед нацией не стоял выбор – или то, или другое, никогда не 
стоял вопрос об отказе от собственных национальных традиций. Выбор 
всегда был в пользу синтеза культур, т.к. Азербайджан исторически 
находился на перекрестке различных мировых культур.  
Судьба Азербайджана в прошлом и его будущее неразрывно свя-
заны с исламом. При этом религия остается лишь одной из составляю-
щих многоцветия национальной культуры. Азербайджан всегда, на про-
тяжении всей своей многовековой истории был страной, где бок о бок 
жили представители различных конфессий. Традиции веротерпимости 
получили здесь развитие еще в доисламский период, когда в Азербай-
джане были распространены зороастризм, христианство и даже иудаизм. 
Убедительным примером взаимовлияния культур можно считать тот 
факт, что, невзирая на уход с исторической сцены зороастризма, азер-
байджанский народ продолжает отмечать связанный с ним весенний 
праздник Новруз. 
С распространением ислама традиции межконфессиональных кон-
тактов в Азербайджане получили дальнейшее развитие. Сменявшие друг 
друга на протяжении веков различные азербайджанские государства 
поддерживали связи с различными христианскими государствами. В но-
вое время на территории Азербайджана, прежде всего в Баку, были воз-
двигнуты православные, католические и протестантские храмы. 
Начиная с самых первых шагов к независимой государственности 
в азербайджанском обществе сформировался консенсус относительно 
соотношения личной свободы религиозного исповедания и ее обще-
ственного проявления. Исходя из этого родился основополагающий по-
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стулат азербайджанского ислама – открытость современности и терпи-
мость в отношении других конфессий.  
В годы постсоветской независимости Азербайджан вошел в миро-
вое информационное пространство, впитывая в себя все то полезное, что 
только может дать современная глобализация. Об этом свидетельствуют 
весьма значительные достижения страны в развитии информационно-
коммуникационных технологий, признанные на мировом уровне. 
В контексте современных разгорающихся конфликтов на религи-
озной почве опыт интегрального сочетания Запада и Востока в азербай-
джанской ментальности приобретает особую актуальность. Главную 
ценность представляет собой культурный, исторический опыт всего 
азербайджанского народа. Именно его нацеленность в будущее, осно-
ванная на мудрости и опыте предков, – самая верная гарантия того, что 
это будущее обязательно состоится. И как подчеркнул президент Азер-
байджана Ильхам Алиев «высокий уровень межрелигиозных отношений 
укрепляет нашу государственность, придавая дополнительный импульс 
интеграционным процессам Азербайджана в мир». 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДУХОВНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Главной ценностью для мусульманина является его семья. Сущес-
твуют определенные отношения между родителями и детьми. Мусуль-
манин с большим уважением и почтением относится к старшим, родст-
венникам и родителям. Семья является союзником общества в решении 
его коренных проблем, утверждении нравственных устоев, социализа-
ции детей, развитии культуры и экономики. Мусульманам предписано 
строить семью на основе взаимного согласия и любви. Мусульманский 
брак – это договор между мужчиной и женщиной, согласно которому 
они начинают совместную жизнь, проявляя взаимную любовь, доверие, 
содействие, понимание. Семья для человека должна быть источником 
радости, спокойствия, наслаждения жизнью. Среди знамений Бога – то, 
что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них ус-
покоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в 
